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I Com ja és ben co- 
negur, la ciutat de Saba- 
del1 ha esrat protagonista 
destacada del procés 
d'industrialinació de 
Catalunya. Una de les 
particularitats d'aquest 
Fenomen va ser la incor- 
poració de noves Fonts 
d'energia com a forga 
motriu al sistema pro- 
ductiu, tot passant des 
dels molins hidriulics 
tradicionals al vapor. fins 
a arribar als motors de 
gas i a I'ús d'energia el&- 
trica, ja fos d'origen ter- 
mic O hidriulic. 
Aquest aspecre ha estat ja objecte d'esmdi a la nnstra 
ciutat per part de diferents autors, fet que ha donat lloc a al- 
guns treballs de recerca encara inkdits i a diverses publica- 
cions, la major part en la darrera dkcada, entre les quals hem 
de fer esment de les següents: Joan Alsina. Elr iniris delgas a 
SabadelL de I'any 1984; Josep F. Bustamante, El desmvolupa- 
mrnr de I'eleccn.$cacid de Sabadell (1890-1936). de I'any 
1992; Meritxell Fontseré i altres, Les &veres maquines de 
unpor que sinstal.laren a Sabadell de I'any 1993; Josep M. 
Benaul. E/ vapor a SabadeIL de I'any 1994, i Esteve Deu, Del 
vapor a I>lertriritat. Erta/z~i de co~tos energetirs en la indúrtria 
tPwnllhnrra sabndellenra (1910-I924). de I'any 1995, editats 
pel Museu Hisrhria de Sabadell o per la mateixa Fundació 
Bosch i Cardellach. El llibre de Joan C. Alayo cal afegir-lo, 
dona ,  a la serie de treballs que ja s'havien endinsar en aquest 
mateix tema. 
El seu contingut esti dividit en set capitols. I'un dedicat 
a la introducció del gas i els alrres sis al desenvolupament de 
I'energia elkctrica, en els quals es combinen i s'a1tern.cn dife- 
rents nivells d'estudi. De manera intercalada en el text hi ha 
rambé alguns quadres i grifics que ajuden a comprendre'l. 
Es parla de la introducció del gas i de I'electricitat a Sa- 
badell després d'analir7ar I'origen de I'aplicació d'aquestes 
noves fonts d'energia a Catalunya i els seus antecedents en els 
piisos europeus més desenvolupats, apartats que ajuden a si- 
tuar en un marc mes general les particularitats del naixement 
i desenvolupament d'aquestes noves fonts d'energia a la nos- 
tra ciutat. 
S'estudien els diversos procediments per a I'obtenció 
d'aquestes noves energies, des dels diferents tipus de carbó 
fins als grans salts d'aigua, els mecanismes per a transportar- 
les i els procediments ttecniw per distribuir-les. 
S'analitzen els diferents usos que tingueren. Per a il.lu- 
minació, tant d'espais públiw com de domicilis privats, fa- 
briques i tallers; per a Forga motriu en diferents establiments 
industrials, i per a altres activitats productives que necessita- 
ven energia abundant, com l'elwació d'aigües. També es fa 
referencia a les empreses proveidores d'energia que es van 
constituir a Sabadell i a les que, amb seu social a Barcelona, 
van acabar absorbint les locals i assegurant el proveiment al 
conjunt de la ciutat, com tambC dels principals consumidors 
finals. 
Un dels aspectes en els quals el llibre posa més emfasi 6s 
el fet que la ciutat de Sabadell va ser de les primeres de Cata- 
lunya a desenvolupar aquestes noves fonts d'energia, tal com 
ja havia passat amb la instal.laci6 de les primeres mhquines de 
vapor i sense gaire retard en relació a Barcelona, el punt 
de referencia més proper. Efectivament. I'enllumenat públic 
amb gas s'inaugurava a Sabadell I'any 1852, només deu anys 
després que a Barcelona. En canvi, l'any 1876 s'instal.lava el 
primer sistema d'enllumenat electric en una fabrica de Saba- 
dell, al vapor Buxeda Vell, tot just un any després de I'aplica- 
ció d'aquest nou sistema a les fabriques de la Maquinista, 
Terrestre i Marítima i de Batlló germans a Barcelona. Cap a 
mitjan anys vuitanta comensaven a funcionar amb certa an- 
ticipació en relació a altres localitats industrials els primers 
motors de gas pobre en alguns petits tallers de la ciutat. Al 
final del segle xix la constitució de la primera empresa saba- 
dellenca, productora a gran escala d'energia electrica amb ge- 
nerador~ de vapor per vendre a particulars, L'Energia, SA, va 
ser quasi simultinia a les primeres empreses barcelonines de 
les mateixes caracteristiques. 1 Sabadell fou també una de les 
primeres ciutats que rebé I'energia hidroelkctrica procedent 
de les grans centrals del Pirineu ja en la segona dkcada del 
segle xx, tot aprofitant les xams ja existents que subminis- 
traven des de la ciutat comtal energia electrica d'origen ter- 
mic des de I'any 1912. 
El treball de Joan C. Alayo, que ha publicar la Funda- 
ció Bosch i Cardellach, 6s extret en part de la tesi que, amb el 
tirol Evolucid de la trcnologia, dc kaproducrid i de la distibucid 
dénrrga ehctrica. Catalunya rn elperiodc 1880-1720, va pre- 
sentar I'any 1993 a la Universitat Politecnica de Catalunya 
pera l'obtenció del grau de doctor enginyer. 
Els seus coneixemeots tkcnics es posen de manifest en 
els apartats corresponents a la descripció dels sistemes de ge- 
neració i transport d'energia, a les caracteristiques dels dife- 
rents tipus de motors i contribueixen a enriquir un treball fo- 
namentalment historiografic. Perb, a més a més, hi ha un 
extens treball d'anriu amb la consulta de tot tipus de fonts 
directa, entre les quals destaquen els expedients municipals 
relacionats amb permisos d'obres i amb foment, que ha 
permes una acurada aproximació a la realitat sabadellenca, 
per arribar al petit detall dels productors i consumidors d'e- 
nergia concrets, i amb prou nivel1 d'andisi interpretativa. 
L'estudi es basa també en treballs ja publicats sobre el tema, 
tant en I ' h b i t  sabadellenc com en el més general, i en la 
consulta de premsa local per poder arribar on no permet 
la documentació municipal o per confirmar dubtes que 
aquest mateix tipus de font pot plantejar. 
El treball presenta, perb, alguns errors puntuals, com 
les dades de consum de carbó de I'any 1913, que era de 
38.000 tones I'any 1913 i no de 38 com s'afirma en el texr, i 
alguns aspectes tractats de manera una mica confusa. com el 
procés de concentració de les grans empreses barcelnnines 
proveidores d'energia elkctrica. No obstant aixb, I'obra con- 
tribueix a bastament a enriquir el nostre coneixement sobre 
el canvi energetic a la nostra ciutat, principalment en el perí- 
ode crucial, a cavall entre el segle xix i el xx, amb el valor 
afegit de l'anilisi mes tkcnica que, sovint, per manca de for- 
mació suficient en aquest hmbit. no poden aportar amb la 
mateixa intensitat els historiadors o altres professionals que 
s'han endinsat en aquest camp d'estudi. 
Manuel PAC VIVAS. Batalld de chfig. Membrier dirn ve11 
Iluimdor ú'origmpag2s. Lleida: Pagks Editors. 1999. 239 p. 
El primer que cal 
tenir en compte quan 
hom s'atansa a un llibre 
de membries és, val la 
Dena dir-ho. Que no és . 
un llibre d'histbria. 1 
tampoc no ho pretén, si 
I'autor 6s honest o no té 
cap mena de megalo- 
mania -com ara el cas 
de Winston Churchill 
quan va pretendre con- 
vertir les seves memb- 
ries de la Segona Guer- 
ra Mundial en un 
treball historiogrhfic.' 
' W. CHURCHILL (1948-54). ThcSrcond World War. Lon- tat, I'autor obre el volum primer amb la frase: xDc cdmo [or 
dres. Cassell Ltd. [edició castellana: Barcelona. Plaza & Janés, p u t b h  dr habla ingbsa, rn v i d  dr su imprudencia, ru ncgli- 
19651. En una dara mostra de la swa capacitat per a I'objcctivi- grnciay su bondad pmnirieron a lo1 malvados warmarlcu. 
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Sabadell al Isglen 
run."*iadiDniuuiiumli-surnn*i 
La ciutat, el segle i la 
historia 
A finals de segle 6s 
un lloc comú afirmar 
que, en el cas de Sabadell, 
ens trobem davant &una 
realitat prohsament estu- 
diada i que ha donat peu 
a magnifiques monogra- 
fies i investigacions d'au- 
tors d'arreu del país i en- 
cara de fora. Motius no 
en falten, I'interhs d'una 
ciurat viva i conscienr 
d'ella mateixa, a diferhn- 
cia d'altres concentra- 
cions urbanes que ens en- 
volten, ha produit una destacada cura en els remes que 
afecten el seu passat. Aixi, de la swa comunitar han aparegur 
durant tot el segle destacats historiadors i cronistes locals 
que, a la vegada que ens han explicar el desenvolupament de 
Sabadell, han pres cura que el llegar del passat no es fes fone- 
dis en un present desmemoriat. A aquesta tradició devem 
magnífics llibres d'histbria i -encara potser més important 
perque aixb primer sigui possihle- I'existhncia de I'Arxiu 
Hisrbric de Sabadell. Veritable portal, que moltes aitres ciutats 
voldrien per a elles, del nostre teixir i desteixir col.lectiu. Tan- 
mateix no podem buscar tan sols en un sentiment de comu- 
nitat viva, amb el seu passat, presenr i futur, I'explicació d'a- 
questa riquesa. Si fos aixi no s'hauria atret cap a nosaltres la 
mirada, a voltes penetrant. d'hisroriadors nascuts més enlli 
de les fronreres que ens circumden. Sabadell 4s una reali- 
tat de síntesi de molts processos polítics, socials i culmrals de 
la Catalunya contemporinia, i de la mareixa manera que els 
seus actors sociais han mantingut traces d'autonomia enfront 
de la reaiitat del país, és ben cert que representa molr millor 
els seus processos sociais que la mateixa Barcelona. No ens ha 
d'es~ranyar la morfologia de la ciutat, prou gran per [robar-se 
immecsa en els esdeveniments i corrents més destacats del 
segle, pero no prou per caure en I'anomia i I'excepcionalitat 
barcelonina, la quai ha permes que d'una mirada es puguin 
copsar nitidament els processos socials que s'hi desenvolupa- 
ven. & per aixb que molts historiadors I'han preferir per in- 
tentar explicar les coses del nostre destí col.lectiu. 
Aquest lloc comú, perb, no por amagar una altra real¡- 
tat: la falta d'una política editorial prou ferma que hagi 
permes que totes aquestes investigacions arribessin al gran pú- 
blic. No tenim la sort de Lleida, que té una editorial propia, 
Pages Editors; tarnpoc la henaventuranqa que una editorial 
universitiria, com el cas d'Eumo per Vic. ajudi a difondre les 
obres, i menys encara el tramar institucional gironi, que asse- 
gura I'edició de tot allb que Sescriu. En aquest estar de coses, 
la majoria de les investigacions són condemnades a baixar als 
inferns dels dipbsits universitaris, on tan sols la pols els asse- 
gura certa companyia, esperant algun rescat bondadós. I 
aquest 6s el mhrit principal del llihre davant el qual ens rro- 
hem, haver rescatat part de tores aquestes obres i haver obert 
una nova llum al nostre passat col.lectiu. 
Cobra que aquí ressenyem és, tal com ens informen els 
autors, un intent de madurar totes aquestes investigacions en 
una explicació comuna segons els coneixements i les orienta- 
cions que I'empremta personal no por deixar de tenir. Es- 
rrucrurada en quatre grans apartats, i aquests encara en dos 
subapartats definits per I'ahans i el després de la Guerra 
Civil, I'obra intenta abastar la vida de Sabadell al llarg del 
segle que ara tanquem en rota la swa complexitar, a parrir de 
I'anilisi de diferenrs aspectes: economia, societat, política i 
cultura. No sabem si aquesta ordenació respon a una inrer- 
pretació previa sobre com s'arricula la realitat social, pero si 
que sabem que aquest rreball marca un meridii en la nostra 
historiografia local. Hi hauri un abans i un després d'aquest 
Ilibre, que ha inrentat estructurar un cúmul d'hipbtesis i ex- 
plicacions ineludibles pera les prbximes investigacions que es 
realitzin. Malgrat que les seves parts siguin més o menys reei- 
xides, cosa que mostra al seu rorn els limirs de les investiga- 
cions realimdes fins avui dia, es constitueix en una obra de 
facil accés, que garanreix la fixació de la nosrra memoria 
col.lectiva en un tot coherenr i un referenr per a qualsevol 
historiador que es vulgui aproximar per primer cop a la reali- 
tat que explica: Sabadell al s. xx. 
En el primer aparcar del treball, degut a les mans $Es- 
reve Deu, el llihre ens parla de la realitat infraestrucrural de 
la ciurat: I'economia i I'ecologia urbana en són els temes. $, 
sens duhte, un capitol dificil, ja que I'estructura econbmica 
de la ciutat ha determinar la seva configuració urbana, politi- 
ca i social d'una manera indestriable i a causa de I'acceleració 
histbrica d3aquest últim segle les transformacions s'han suc- 
ceit d'una forma continua. Aixi Esteve Deu ens descriu tres 
configuracions econbmiques de Sabadell, a voltes concatena- 
des, durant el segle xx. En la primera part veiem una ciutat 
que arriba a la maduresa i on es conforma el Sabadell aanticn 
des del domini i la maduresa del sector tkxtil. Tanmareix 
I'autor fa un esforg per mostrar-nos aquesta primera fase no 
reduint-la al seu principal motor, explicant-nos com es gene- 
ra un teixir econbmic diferenciar, encara que subsidiari, de 
I'activirat central i com molts dels sectors socials de I'antic 
Sabadell no moriren, sin6 que es transformaren amb la ciu- 
tat. Aquest primer model econbmic establi, curiosament, un 
sistema de producció que, vist amb ulls d'avui dia, ens sem- 
bla plenament actual. Aixi el textil, i especialment el sector 
Ilaner, tingué la base en un ús intensiu del factor treball, 
només substituit per inversions tecnolbgiques en conjuntures 
extraordinaries corn la Primera Guerra Mundial. Quan aques- 
tes fallien la petita i mitjana indústria sabadeilenca utilinava 
el treball a preu fer i el treball domestic corn a fórmula d'a- 
daptació a les variacions d'una demanda inestable, i així evita- 
va riscos. Aquesta forma d'actuar no canvia durant el segle, 
durant la primera fase del franquisme s'intensifici pel que fa a 
I'ús intensio d'una m& d'obra barata. Tanmateix el creixement 
econbmic viscut durant aquest segle, especialment durant els 
anys vint i trenta quan els salaris augmentaren significatija- 
ment i en la decada dels seixanta, doni lloc a un socictat pro- 
gressivament inés complexa, amb noves ocupacions articula- 
des a I'entorn del que més tard es coneixeria corn a societat 
de consum i els serveis socials. El segon model econbmic s'ar- 
ticula durant la segona meitat de I'etapa franquista quan les 
indústries metal.lúrgiques, la construcció, els serveis, etc. pro- 
duiren un canvi en i'economia local, en que la crisi del textil 
i el desenvolupament economic dels altres sectors, que deixa- 
ven al  seu toro de ser subsidiaris del primer, marcaren el to 
d'una nova ciutat amb una immigració creixent i unes de- 
mandes urbanistiques i socials per satisfer. Encavalcat amb 
aquesta fase, producte de la tardana arribada a Espanya dels 
canvis econbmics produits al final de la Segona Guerra Mun- 
dial, es produí durant els anys setanta i vuitanca una cesura 
radical que porta la ciutat industrial a la ciutat de serveis, 
moment en el qual encara ens rrobem. 
L'explicarió d'aquesta evolució és feta per Esteve Deu 
resseguint I'evolució de tots els sectors econbmics minuciosa- 
ment, fins i tot dels margirials, i pnsant sempre en relació I'e- 
conomia i la ciutat. De fet el seu treball es constitueix en un 
manual basic per entendre qualsevol periode del desenvolu- 
pament de Sabadell. Potset tan sols dos periodes molt con- 
crets demanen encara una mica de llum i investigacions futu- 
res. El primer és el de la postguerra. Caldria saber si en aquel1 
moment, igual que cns explica Michael Richards en un llibre 
recent (Un tiempo ri. silencio) per a la resra d'Espanya, al 
caliu dels grans guanys i i'especulació, tambP es produi a Sa- 
badell una deslocalització de la seva burgesia preeminent cap 
a sectors financers de la resta del país, s'unifid amb els inte- 
ressos de les grans fortiines espanyoles industrias i terrati- 
nents. es  a dir, caldria veure corn el primer franquisine afecta 
els sectors econbmics dominants de la ciutat i quins canvis hi 
produí. De la mateixa manera, encara esta insuficientment 
estudiar el canvi econbmic produit durant la decada dels se- 
tanta. Fou un moment clau del qual sabem poc; aixi, per 
exeriiple, encara rru s'lia explicar prou en qrre es reconvertiren 
els principals capitals industrials de la ciutat o quina opció 
estrategica prengué la principal institució financera de Saba- 
dell, el Banc de Sabadell, que la porta a ser una de les princi- 
pals entitats del país quan en etapes anteriors sobrevivia com 
podia. 
A i'economia segueix la societat i aquest és el segon 
gran apartar que ens aporta el Ilibre, aquest elaborat per Jordi 
Calvet. Capítol de  destacada prosa, tenint en compte la ma- 
joria de llibres en ús, i molr ben travat en les seves parts, és 
alhora conscienr de les seves mancances, la qual cosa és espe- 
cialment d'agrair, especialment quan ens assenyala els limits 
de les investigacions fetes fins avui dia i alli on caldria apro- 
fundir. De la swa descripció emergeix una societar d inhica ,  
amb mobilitat social i jovc, a caiisa de la constant renovació 
migratbria de la centúria, pero també una ciutat tallada se- 
gons els patrons de I'economia fabril, és a dir, una ciutat de 
patrons i obrers. Del contrast d'aquestes dues realitats -ciutat 
de classes, pero arnb mobilitat sociaL apareix el to de Saba- 
dell: una ciutat on el moviment obrer i la burgesia determi- 
nen el joc social i polític, perb on apareix una petita i mitjana 
burgesia que mentre fa de coixi social impregna amb els seus 
valors un taranni vital moderat, lluny dels abismes socials 
oberts en altres localitau catalanes. De la mateixa manera 
aquesta realitat es trasllueix en el tramat organitzatiu i asso- 
ciatiu de Sabadell: si les organitzacions obrera i patronals en 
són les peces centrals, aquestes també són indesrriables de les 
cooperatives, centres polítics i culturals que esdevenen la 
xana de fons on s'inscriuen els recursos, les ideologies i les 
possibilitats dc Les primeres. En aquesta doble explicació 
-I'estructura social i la xana que conforma la societat civil- 
Calvet encerta a mostrar-nos el rerefons dels esdeveniments 
histbrics. Especialment notable és, a més, i'analisi que fa de 
I'aparició de dos Sabadells producte de la mignció, corn a 
condicionant, i de la dictadura, corn a determinant, durant 
el franquisine. Dues comunitats, la del Sabadell histbric i la 
dels «nous» sabadellenw, que segons I'autor han anar esdeve- 
nint una sola consciencia de ciutadania gracies a les xarxes 
d'una nova societat civil i a la conflictivitat política i social 
que conferí una nova identitat a la ciutat durant els anys se- 
tanta. Tan sols un silenci, per sorollós, és remarcable en 
aquest capítol, I'absencia d'una explicació sobre els fets d'Oc- 
cubre de 1934. Sobretot pel que fa la seva afirmació que el 
movimenr obrer de Sabadell no fou mai revolucionari abans 
del jufiol de 1936, afirniació que necessitaria llavors una ex- 
pticació de la veritable naturalesa del que passa el 1934. 
Capartar dedicat a l'anilisi política, producte de I'histo- 
riador Martí Marin, sorprkn gratament per la seva coherencia 
interna, tant pel que fa a la descripció dels esdeveniments 
corn per les bipbtesis de fons. h b  un notable esforg per ex- 
plicar el contexr polític general en el qual es mou la ciutat, es 
constitueix finalment no en una historia política local de Sa- 
badell sin6 en un historia política de la Catalunya contem- 
porinia des de Sabadell. És en aquest marc en que explica- 
cions corn el paper dels Republicans Federals a la ciutat, les 
complexes relacions entre republicanisme, federalisme i mo- nistes noucentistes són els temes destacats d'aquesta narració. 
viment obrer, el significar de la figura de Lluís Companys a O n  té més problemes és en el pas d'aquest noucentisme con- 
Sabadell o els mateixos esdeveniments de I'octubre de 1934, servador a I'begemonia social i cultural que significa el popu- 
no tan sols aiuden a dilucidar asoectes crucials de la histbria lisme del ~er iode  reoublici dominat net ERC. 
de la ciutat, sinó que nfereixen nova llum sobre la nostra 
histbria com a país fora del que el nostre autor no dubta de 
qualificar com a «barcelonacentrisme». 1 és que, de fet, el ca- 
pital de Marín te un conductor de fons que s'erigeix contra 
els grans tbpics de la nostra historiografia i de la memoria 
oficial: la República no fnu un regim carregat de tensions 
que portaren fatalment a La Guerra Civil, la mateixa guerra 
no fou un desordre generalitzat de violencia revolucionaria i 
la democracia espanyola fou producte de les gents que prota- 
gonitzaren el canvi i no tan sols de la bona voluntat de les 
elits n de la mort del dictador, que si de ws tan sois accelera 
un procés ja en mama. En els tres casos la seva explicació es 
sempre raonada i profusament explicada a partir dels esdeve- 
niments histbrics. Destaquen, en aquest sentir, les pagines 
dedicades als fets d'Octubre de 1934 a Sabadell, segons les 
quals aquests no van ser rant un esdeveniment revolucionari 
com un acre de demostració lligat a la solidaritat, arrelada en 
raons histbriques, amb les estrategies seguides pel president 
Companys. Aixb explicaria la seva poca virultncia i e! fet que 
a Sabadell fns seguir per I'nbrerisme militant, quan a la resta 
de Catalunya la C N T  no féu acte de presencia durant aquells 
dies. Potser aquestes explicacions el porten a certs excessos 
quan procura demostrar que a Sabadell no hi havia prece- 
dents immediats que expliquessin la Guerra Civil més enlli 
de la responsabilitat dels militars algars, a jutjar pel to gens 
pactista ni harmbnic de la Revixta Sabadell que desprks dels 
fers &Octubre dedicava pagines senceres a relatar com els 
obrers havien violar les dones i matat els nens arreu d'Espa- 
nya, pero no es pot negar que les seves tesis resulten reeixi- 
des. Potser només en el període franquista, magnificament 
analirzar d'altra banda, es troba a faltar referkncies més com- 
pletes a la política de Soposició i les seves estratkgies locals. 
El llibre finalitza amb I'estudi sobre la producció cultu- 
ral de Sala-Sanahuja, que és l'aportació més extensa de tnt el 
treball, farcida de dades i comentaris inreressants. En aquest 
capitol excel.leixen destacadament les pagines dedicades al 
noucentisme, que recorden les velles tesis mantingudes per 
Ucelay da Cal (La Catalunya populista) sobre el paper á'a- 
quest moviment com a veritable projecte d'begemonització i 
nacionalització de les classes dirigents catalanes. En aquest 
sentit el text de Sanahuja explica perfectament les relacions 
entre aquest moviment, que pretén construir una nnva iden- 
tirar de la Catalunya-Ciutat a partir de la propagació d'una 
nova cultura ciuradana des del control de les institucions i 
entitats locals, i el projecte polític de la Lliga. Com s'anaren 
construint progressivamenr noves institucions culturals i com 
aquestes foren controlades per una nova generació de catala- 
És veritat que ens parla del que significa El Sabudcll del 
meu record de Marian Burgts per al pas a un noucentisme 
popular, o ens emmarca el paper de la Colla de Sabadell en el 
context del que comporta I'acció dels pronois de I'Acció Ca- 
talana, últim intent no reeixit de renovar el catalanisme de la 
Lliga, perb tot aixb no queda prou lligat amb el projecte cul- 
tural que succei el vell noucentisme durant l'etapa republica- 
na. Tanmatcix no podem deixar de notar que aquestes s6n 
les millors pagines escrites fins avui sobre la cultura local en 
el període anterior al franquisme. De fet les dimensions ex- 
plicatives que adquireix aquest període en aquest capitol 
arraconen el que succei després de la Guerra Civil. Periode 
caracreritzat com de decadencia i estancament, es veu reduit 
a 25 pagines de les 113 que ocupa tot I'apartat, la qiial cosa 
no significa, perb, que no contingui aspectes valuosos. Així 
per exemple, ens descriu un xic benevolentment el paper de 
l'Església, corn a ambit de sociahilitat aalrernativa* al rkgim, 
en el redrepment cultural de Sabadell, o la irrupció de les 
noves tendkncies artistiques durant els anys seixanta i setanta, 
a les quals dedica algunes pagines. Seria interessant seguir, en 
aquest cami, el model d'analisi inaugurat pel recent treball de 
Narcis Selles (Art, política i rocietat en la derogacid deljiUn- 
quisme) sobre el paper de I'arr conceptual a Girona, la qual 
cosa ens ajudaria entendre com es produl la relació entre una 
nova generació, el marc polític i el trencament amb un art 
que responia a les necessitats d'una burgesia local, en el cas 
de Sabadell. Les emissions de radio dels Bellmunt, Benet i 
Pla de Val1 i la creació de la Sala 3, a iniciativa del Jordi 
Domenech i el mateix Benet, són una bona base de partida. 
El treball de Sala-Sanahuja ens mostra, en aquest sentit, les 
insuficitncies de les investigacions en un camp que per als 
nostres historiadors ha estat en excés marginal i que e!l ens 
comenp a situar en el mapa. De fet, aquest text acaba amb 
tina anhlisi sobre I'estat actual de la producció cultural de Sa- 
badell que no deixa de reflectir aquest estat de coses. Estant 
d'acord amb la seva anhlisi, no podem deixar de preguntar- 
nos, perb, si allb que el1 qualifica de fenbmens d'una margi- 
nalització estabilitzada (com el «non flamenc~) -fenbmens 
que un estudi sobre la cultura popular sabadellenca d'aquest 
segle ens mostraria que tenen un arrelamenr profund, més 
enlli de la immigració dels cinquanra i seixanta- no són con- 
seqükncia precisament dels limits d'un projecte cultural de 
classe com el noucentisme, que encara no ha trobat un re- 
canvi coherent en les propostes culturals acruals. 
En definitiva, com hem dit abans, el Sabudellalsegkxx 
marcara un abans i un després de la seva publicació. No tant 
per la seva globalitat inrerprerariva, cosa que en certs casos 
queda al descobert, com en la diferent anilisi de I'ocmbre de 
1934, omesa pel treball sobre la societat, central en I'apartat 
de polirica i amb una anlisi discrepant per la part de culmra 
que no dubta a qualificar-la com aun arsaig gmrral aéí que 
havia de parsar el 18 úc julio1 de 1736, sinó per la seva capa- 
citat de sintetitzar tot el que s'havia dit fins ara i, encara, anar 
més enlli. 
Entre b continuihat i el hncammt. L'art a SabndcIL 1939- 
1959, [Comissa~iat] Rossend LOZANO. Sabadell: Museu 
d'Art de Sabadell, 2000. 147 p.; il. 
L'exposició orga- 
nitzada pel Museu d'Arr 
de Sabadell a cavall de la 
rransició entre el 1999 i 
a la gran ciurat, on sembla que trobarh un camp més ampli 
de projecció. Ara M, gairebé mai el creador es desarrelari del 
nucli generador, una ciutat industrial i menestral on les con- 
tradiccions són m& polaritzades per permetre que sempre hi 
hagi el caliu, perqut tot pugui iniciar-hi els seus primers pas- 
sos. Ho  sabem en els factors industrials; potser és més desu>- 
negut el que succeeix en altres imbits, com el de les manifes- 
tacions artistiques. 
En referencia a la sensibilitat plbtica, Sabadell gaudia 
en aquells anys de I'immediat postfranquisme d'una penona- 
litat molt qualificada, com era la de Rafael Benet, bon pintor 
i magnific i sensible analista d'art. Com sabem. el postfran- 
quisme va ser terrible peral conreu &una sensibilitat autenti- 
caen relació directa a les obres pl&stiques i de I'esperit. No es 
deixava veure ni tocar res del que no estava establert, no per 
la societat on les coses es produien, sinó pel que manaven les 
disposicions de les autoritats militars i civils. Perb Rafael 
Benet sabia *parlar>> d'art 4 s  "altresr no tenien prou sensibi- 
lita1 per iiegir aquelles paraules- i en els seus esmdis, sempre 
ens indicava -aauest fou semore un dels seus trets d'home 
el 2000, en un intent inrel.lecrualment honest resoecre a la sensibilitat- allb aue 
obres que s'exposaren, 
produides entre el 1939 
i el 1959 -I'immediat 
postfranquisme-, no s'a- 
magi el que podia ser 
desqualificant, encara 
que ios imposat, quan ho era, per exaltar ailb que ara podria 
ser més honrós i meritori. D'aquesta exposició, titulada E n m  
ia continuiiat i el mncammt. Lán a Sabadrll 1737-1757, de 
la quai es va fer responsable Rossend Lozano, historiador 
de l'arr sabadellenc, hom pot dir que mostra el que va passar 
en aquella epoca. En el catueg, molt ben fet, amatent en la 
mesura del possible als fets als quals es pot accedir i mostrant 
la documentació. per a I'ocasió quadres i papers d'art, que 
justifiquen el que s'hi diu i comenta, diem, apareix la idea 
que Sabadell és una ciutat oberta on es fan i s'hi generen 
moltes coses. Algunes són determinants per definir la cultura 
contempoiania, en la qual no tot és arribar-bi primer, sin6 
que allb que es crea sigui sblid i incident per al futur. O bé 
que se sigui receptor, com succeia, per exemple amb I'Alma- 
nac úc Saba&llque, I'any 1928, publicava dibuixos de Miró, 
Dali, H. Vinyes, a m& d'Obiols o Vila Armfat. 
Com que Sabadell Cs molt a prop de Barcelona, quan 
una personalitat destaca desmesuradament el que fa & passar 
brim les profunditars de I'impressionisme, percebem quins 
podien ser els inconvenients del cubisme o de quina manera, 
potser, caldria evitar les extremositats de I'expressionisme o 
de I'abstracció. 
Doncs bé, aquesta via indirecta, podrlem dir, 6s la que 
molt sovinr Sobre i es manifesta en les societats que, pels 
condicionants que sigui, no poden accedir o exterioritzar allb 
de que són capaces. 
A Sabadell són institució secular els arristes pinron 
amb el cognom Vila, Vila Cinca, Vila Armfat, Vila Casas, 
els quals han aportat quelcom de substanciós a la tasca a la 
quai es dedicaven. A Vila Armfat potser li escaigue, pel perí- 
ode ara considerar, la rasca m& feixuga perque hagué de 
conjuminar eis seus gustos i les necessitats estktiques amb les 
que imposaven els deures civils. Era un bon artista, de pinze- 
Hada oberta a les emocions penonals, i hagué de sotmetre-la 
a les imposicions d'una iconografia per desenvolupar la que 
no acceptava cap subjectivitar quan, pel que fa a I'arc, i & 
ben sabut, el taranna del creador hi 6s bisic. Vila Casas, a 
I'alm cantó, més jove, rompe i féu allb que volia. De la ma- 
teixa manca que la revista Riutort, apareguda en els diflcils 
anys del postfranquisme, passava sibil.linamcnr i sensible- 
ment d'allb imposar -1lengua i formes, & clar- a la llibertat 
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que es despren de la mateixa practica de I'arr, tipografia i 
imatge. 
Tot aixb ho  podem veure i seguir al llarg de I'exposició 
que acompanyava el catiieg, o n  trobem els raonaments i la 
historia del que s'hi mostra. A més de les actituds radicals 
d'alguns joves realmenr creatius, com els del grup Gallor. 
hom por dir efímer, pero desvetllador de llibertats que deixen 
oberrs els desigs, les capacitats i les ansies de tothom qui  n i l -  
gui, en I'imbit de la creació, respirar fort, novament i amb 
intensitat. 
Les actituds són essencials en rota societat, com la &Es- 
rada  Vilarrasa. que, tor continuant en el seu conringur art 
del paisatge, ha emprks una ingent tasca d'edició i reedició 
d'obres cabdals de la nostra cultura en I'imbit de les arts o de 
la recerca arqueolbaica. 
Raimon Roca, Ramon Folch, Andreu Castells i Xavier 
Oriach deixen la ja esdevinguda pinzellada academia de 
I'antiga llibertat impressionista per obrir-se camí vers el color 
de I'expressió i la impressió personal i subjectiva. Trinitat 
Sotos potser manté encara una certa figuració, perb es mostra 
compromesa i denunciadora de la situació de la societat. Hi 
ha artistes, com Joan Bermúdez, que s'obren cami des del 
personalisme creatiu més radical, tan1 en la pintura com en 
I'escultura. Act imd decidida que també, amb segell propi, 
empren Anroni Angle. 
Oberts els camins, seguiran. amb posteriors planteja- 
ments d'ampla volada, Jaume Deu, Josep Llorens, I'esmentat 
Vila Casas, Joaquim Montserrat, Lloren5 Balsach i Josep M. 
també per la manca &una valentia oberta i decidida- a Saba- 
del1 s'hi genera u n  art viu, que acabara canviant la sensibilitar 
i I'aparenga massa mansa de la ciutat. 
La mateixa exposició, més que desig d'hisrbria, implica 
necessirat de prendre consciencia de les realitats de la inno- 
vacib. 
Ma r t í  MAI~N CORBERA. Elr Ajuntamrntrfranquirtcs a Ca- 
ralunya Lleida: Pages Editors, 2000. 549 p. 
És difícil encahir el 
coniunt d'aporracions 
del llibre de ~ a r r i  Mar in 
en I'espai que raonable- 
menr ha d'ocupar tina 
ressenya, rant per la di- 
versitat d'aspectes relle- 
vants tractats en I'obra 
com per la qiialitat de la 
dociimentació aportada, 
que serveix de base a 
I'autor per endinsar-se de 
ple en el dehat histo- 
riografic entorn de les ca- 
racreristiques del r$im 
franquista. 
Brull. V ia nova amb resultats posteriors aportaran Alfons Mar t i  Marín, pro- 
Borrell o Roma Valles. fessor de la Universitat Autbnoma de Rarcilona i historiador 
Tot aixb s'ha fet a Sabadell per voluntat de les persones, 
que són les qu i  han obert o han mantingut les institucions 
que en diferents ocasions han acollit les activitats de les arts. 
L'Academia de Belles Arts, s i  més no, ha permks aixoplugar 
els primers passos de moltes ruprures posteriors, encara que 
després no  hagi tingut prou coratge per retenir-les. El Museu 
d ' h r  de Sabadell conté o guarda obres que alrramenr s'hau- 
rien perdut com a testimoni dels esclats creatius de la ciutat. 
Perb em sembla que el més important de la ciutat són els com- 
prador~ d'arr nou que adquireixen perquk els plau o els in- 
quieten les obres dels creadors, no  els qui  durant els anys 40, 
50 i 60 compraven obres d'art per amagar diners i justificar 
beneficis, en bona mesura, crec. Per ara, i menrre no  hi hagi 
cap altra política més oberta sobre els ambits i criteris de la 
sensibilitat que raja del que se sent i no del que emboteix els 
sentits i la ment, mentre aixb no  esdevingui el tret especific 
ben conegut dels sabadellencs pels seus diversos treballs de 
diwlgació de la historia de la ciutat, en forma de [libres. 
catilegs, exposicions, etc., és rambé un reconegut especialista 
sobre I'estudi de la vida política local duranr I'epoca franquis- 
ta arreu $Espanya. El llibre que ens ocitpa és la sintesi de la 
seva resi doctoral, presentada fa u n  temps a la UAB i que, per 
problemes editorials, malauradament no  ha vist la l lum fins 
ara. En realitat, una par1 significariva del treball academic té 
dificultats per ser publicat a hores d'ara; les editorials sovinr 
prefereixen textos «Ileugers», de facil consum, i es malfien de 
la ~competi t iv i tat en el mercar. de les investigacions rigoro- 
ses sobre temes especialitzats. Vagi per davant que el llibre 
de Mar in  aconsegueix mantenir I'atenció del lector al llarg de 
rnés de cinc-cenres pagines i esta escrit amb una prosa desim- 
bolta. que sense ser col.loquial és f o r p  agil. cosa que ajuda 
notablement a seguir les seves analisis. 
.
de la societar, guarden a casa seva la saba que consrantment Cobra consta d'una introducció, quatre capitols -d'a- 
generen els que veritablemenr creen. Aquesta exposició ens bast cronolbgic desigiial-, unes conclusions i u n  apkndix do- 
feia veure que sota I'aparent monotonia -¡ reconeixem que cumental en que es ressenya la biografia dels alcaldes fran- 
quistes de les principals ciutats catalanes. A I'inici, un llarg 
proleg de Borja de Riquer, director de la tesi, analirza els can- 
vis que pels dirigents politia conservadors catalans va com- 
portar la insrauració del regim franquista. Dividint el treball 
en dues parts, podríem afirmar que, a la primera, prima 
I'analisi de la funcionalitat i les caracteristiques de les noves 
institucions politiques a escala local, mentre que a la segona, 
pesa més I'anilisi del personal politic franquista i la inladap- 
tació dels ajuritaments a I'evolució de la societat. 
En la Iiistoriografia sobre el regim franquista hi ha un 
corrent, amb un fort ascendent acadkmic, que considera que 
en I'ambit local la imposició de la dictadura va comportlr el 
retorn a les practiques polítiques prerepublicanes. Penso que 
I'aportació central de I'estudi de Marti Marin rau en el fet de 
demostrar, basant-se en una documentació exhaustiva i fent 
un esforg de clarificació conceptual de gran importAncia, que 
el model d'administració local franquista trencava radical- 
ment amb el passat i que significava l'adaptació espanyola al 
model feixista que adoptaren cls dirigents dels revoltats, pro- 
gressivament perb des dels primers mesos de la guerra civil. 
Aquesta no 4s una qüestió fútil, ates que I'ambit local ha 
estat considerar un espai fonamental on es van explicitar els 
objectius globals del «Nuevo Estadun, Per establir les diferkn- 
cies entre I'abans i el després de 1936, a la introducció Marin 
perfila sintktic.ament I'evolució de I'administració local des de 
1812 fins a I'inici de la guerra civil, tot oferint les claus de la 
seva hncionalitat pel sistema pnlitic liberal en conjunt. L'au- 
tor participa de les tesis d'un altre corrent bistoriogrific, amb 
pes creixent en la historiografia espanyola i molt més en la 
catalana, que sosté que el cop d'estat de 1936 es va preparar 
no tan sols per enderrocar la 11 República sinó, fonamental- 
ment, per esclafar els moviments d'emancipació social i per 
acabar amb qualsevol modalitat de sistema liberal. Marin 
posa I'kmfasi en les concomitancies entre la realitat cspanyola 
dels anys trenta i La d'altres paisos europeus en el periode 
d'entreguerres, i explicita el conjunr d'elernents que expli- 
quen que, des de finals dels anys vint, a Espanya bona part 
de la dreta comencés a estendre el mateix tipus d'alternativcs 
politiques que a Italia desenvolupava el feixisme. 
Martí Marin afirma des de la primera pagina que les ca- 
tacteristiques de I'administració local franquista no es poden 
separar dels trets del rkgim de que formava part i que es ca- 
racteritzava per haver adoptar els insrruments d'acció política 
feixisres, com I'enquadramcnt for~ós  de la població en orga- 
nitzacinns estatals, la disciplina i la jerarquització dels qua- 
dres de I'administració civil -depuració dels seus membres i 
centralització extrema dels nomenaments i presa de decisions 
en general-, la provisió de quadres polítics per I'Estat en tots 
els seus nivells a través de la cooptació entre els sectors fidels i 
I'eliminació i/o neutraliaació de la dissidhncia. Certament, 
aquest model comportava una ruptura arnb el pasar i, tan sols 
quan estaven assegurats aquests principis bisics, va ser quan 
els dirigents franquistes adaptaren les institucions i els carrecs 
del passat -governadots civils, etc.-; així, tot i que els noms 
eren els matcixos, les institucions i els carrea del passat havien 
canviat de naturalesa. Aquesta és una qüestió esencial per en- 
rendre el funcionament del regim: en I'estat franquista cap 
estructura ni cap figura política va renir marge d'autonomia; 
la jerarquia i la disciplina eren absolutes: tors els chrrecs se- 
rien ocupats per nomenament superior, tot esrablint una re- 
lació de confiangaldependencia de dalt a baix que només 
pndia ser trencada en la mateixa direcció. Evidentment, el 
pas del temps va diluir les formes amb que la «línea de 
mando» actuava, perb no pas els seus trets. 
Que la vida local s'havia d'adequar i subordinar a la na- 
cional És una bona mostra que la dictadura franquista no va 
normalirzar la vida dels consistoris fins el 1948, quan ja havia 
resolt els que considerava els seus grans problemes, el fona- 
mental, la supervivencia com a regim. Fins aleshores van ser 
nomenades unes cnmissions gestores que, paradnxalment, a 
banda de la gestió administrativa, van complir funcions polí- 
tiques de primer ordre en l'adaptació dels ajuntaments a I'or- 
denament franquista. La primera, la depuració dels funcio- 
natis; com a tora l'administració pública, els empleats dels 
ajuntaments van patir un procés de depuració que tenia com 
a objecriu assegurar una adminisrració absolurame~it fidel i 
homogenia. La depuració pretenia, ultra foragirar qualsevol 
individu no addictc al rkgim, assegurar La submissió, per la 
qual cosa es genera un ambient d'inseguretar que va tenir di- 
verses conseqüencies, entre les quals la profusió de denúncies 
i delacions, com una forma d'evitar la sanció o l'acotniada- 
ment. Aquest no era un perill hipotetic, ates que I'ordre del 
30 d'octubre dc 1939 sobre provisió de vacants d'emplears 
provincials i municipals establia que el 80 per 100 de les va- 
cants estaven reservades per a candidats que poguessin pre- 
sentar mkrits de guerra i el 20 per 100 restant es cobririen 
mitjanganr oposició o conciirs no restringir, de manera que 
en poc ternps el funcionariat va canviar nnrablement. Igual- 
ment, els ajuntaments tenien I'obligació de col.laborar en el 
mantenirnent de I'ordre públic, i aixo era sinbnim de rasques 
de control polític respecte als seus veins. 
A més d'un rigorós treball de sistematització, Martí 
Marin, conscicnt de la complexitat i diversirat dels microcos- 
mos locals que es van donar a Catalunya, fa un esforg de re- 
capitulació al llarg de les diferents parts del Ilibre, imprescin- 
dible perquk el lectorla pugui arribar a conclusions en un 
relat tan ricen noms i situacions polítiques diverses. Aixi, per 
exemple, respecte a la composició majoritaria de les cornis- 
sions gestores, destaca el paper cohesionador dels vencedors 
de la guerra que va exercir el partit únic FET-JONS, la reno- 
vació del personal polític municipal per rejoveniment que va 

